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校 や 高 等 専 門 学 校（Sekolah Menengah 
Kejuruan：…SMK）卒業である。主な調査対象
者である元技能実習生のうち， 2 名は日本の九






















































































































































































































2 人の弟であった（表 1 を参照のこと）。当時，
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The Relationship Between Children and Parents in 
International Labor Migration:
Focus on Indonesian Technical Intern Trainees and Their Families
GOCHI Sachiko
Japan accepts many foreign technical intern trainees because of its labor shortage. In 2020, the country 
established a new residency status,“Specified Skilled Worker”, which can be transferred from technical 
interns and is aimed at working, and began accepting foreign workers. This change will increase the number 
of foreign workers. Given this background, in this paper, I examine the relationship between parents and 
children through interviews with Indonesian technical interns and their families. In particular, I focus on the 
relationship between male adult children and their parents, taking the case of fishing sector technical intern 
trainees as an example. In this case, parents behaved independently to realize their hopes for their children's 
future. Parents unilaterally place strong expectations on their children, who resist without considering these 
expectations. This creates a trivial discrepancy. The above, indicates that the relationship between adult males 
and their parents is influenced by the interdependent relationship between the parents and children in the 
fishing sector, which has a cultural background of technological succession.
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